











David Sutton: Sigurna utočišta za arhivsko gradivo u opasnosti: nova međunarodna inicijativa
Ivana Prgin: Višejezični rječnik arhivskog nazivlja Međunarodnog arhivskog vijeća
Inicijative i projekti
Petra Radošević: ArTVision+ platforma za povezivanje umjetnika i turističkih djelatnika
Anera Stopfer: Kreativna Europa
Kreativni arhivi 
Sandra Križić Roban, Lana Lovrenčić, Jelena Pašić: Projekt i digitalna online baza Forgotten Heritage
Petar Elez, Irena Milobara: Didaktička igra „Putovima zavičaja“ Državnog arhiva u Vukovaru
Aktivnosti u zajednici
Martina Matković: Topoteka Vinkovačke jeseni – folklorna, kulturno-turistička i gospodarska manifestacija u 
digitalnom obliku
Paulina Šiljeg: Topoteka dolina Neretve
Digitalna baština
Živana Heđbeli: Zagreb Mihajla Kranjca – prva virtualna izložba Državnog arhiva u Zagrebu
Koraljka Kuzman Šlogar: Digitalni repozitorij Instituta za etnologiju i folkloristiku
Tonko Barčot: Virtualna Korčula – lokalni produkt za globalno okruženje
Goran Prodan: Istrapedia - istarska regionalna internetska enciklopedija
Arhivska praksa
Andrija Vuk: Osvrt na stažiranje u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju
Senad Ađulović: Arhivi i digitalizacija – od mikrofilma do digitalnog arhiva
Arhivi izbliza
Ana Batinić, Željko Trbušić: Književne ostavštine u Odsjeku za povijest hrvatske književnosti HAZU
Događanja
Jasmina Nikolić, Jasmina Živković, Slobodanka Cvetković: Međunarodna znanstvena konferencija „Arhivi u 
trećem mileniju – vječna ishodišta povijesti“
Matko Globačnik: Radionica “Transkribus: optičko prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova“ u Zagrebu
Tamara Štefanac: Simpozij „Ljudska prava izbjeglica u zapisima“ u Zagrebu
Novosti
Vlatka Lemić: 5. dani ICARUS Hrvatska & 23. ICARUS godišnja konvencija
Vlatka Lemić: ICARUS aktivnosti 2019
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